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lagi nelayan, Awang 
Mohamad, 60, berkata, nela­
yan bergantung sepenuhnya 
kepada hasil laut dan jika 
tangkapan kurang sudah pas- 
ti terjejas sumber pendapatan 
mereka.
Menurutnya, keadaanitu 
akan memberikan lebih 
tekanan kepada mereka yang 
tidak mendapat bantuan da- 
ripada kerajaan temiasuklah 
bantuan sara hidup nelayan 
dan keistimewaan lain yang 
disediakan.
"Ini berlaku kerana tidak 
semua nelayan dapat bantu­
an dan golongan mereka ini 
sudah pasti akan lebih ter- 
beban tidak kira pada musim 
tengkujuh atau ketika musim 
tangkapan kurang sekarangT 
katanya.
SAHALUDIN■ ■ ^Pangkapan udang 
I kurang, hanya tiga
■ hingga empat ki- tambah pula sudah berada 
logram sehari,” demikianke- pada penghujung
luhan beberapa nelayan di udang selain keadaan cuaca 
Merchang berikutan pen­
dapatan mereka terjejas di-
sebabkan keadaan semasa. balik awal, turun pukul enam
Hampir 40 tahun mencari sudah balik sebelum tengah
rezeki sebagai nelayan, pel- hari, tiada udang, udang tak
bagai rintangan telah di- langgarpukat dan biasa kalau
harungi Sahaludin Sulong,53, udang banyak pukul 7 malam
namun katanya, keadaan baru sampai pengkalan. 
cuaca panas turut memberi 
kan kesan mendalam.
musim
yang panas. --M戀靈“Ketika ini kami terpaksa
Sahaludin (kiri) menjual hasil tangkapan udang kepada peraih ikan, Jamal Ismail, 32, (kanan) di jetl 
Merchang.
(udang) sampai 20 kilogram 
sehari tapi musim udang ti­
dak panjang dan sekarang 
tangkapan kurang； hari ini 
hanya dapat dpa kilogram 




Sahaludin akui pendapatan 
lumayan diperoleh pada mu­
sim udang banyak dan mam- 
pu bawa pulang lebih 20 kilo­
gram sehari dan dijual pada 
harga RM50 sekilogram.
“Kalau
Beliau yang ditemani 
“Pendapatan tangkapan anak lelakinya, Lukman, 18,
udang itii tidak menentu, se- berkata, pendapatan sehari
Menurutnya, hasil karangsemakinkurang, mu- hanya boleh digunakan
tangkapan udang tidak me- sim sekarang ini tak banyak tuk pusingan modal ke laut
nentu kali ini, kadang-kadang han>^a tiga, empat kilo (sehari) keesokan harinya selepas ha-
ada; kadangkala tidak di- sahaja^ katanya ditemui, se- sil tangkapan itu terjual.
un-
diamusim
